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R E S U M O
O alu no de gra du a ção vive mo men tos in ten sos quan do se de pa ra com os pri me i ros pa ci en tes
du ran te a for ma ção mé di ca. Co lo car-se à fren te de um pa ci en te, afli to, exi ge que o alu no com pre -
en da as di ver sas de man das de seu pa ci en te. O in tu i to des te tra ba lho é pro mo ver uma re fle xão so -
bre os fe nô me nos psí qui cos e emo ci o na is pre sen tes em qual quer re la ção as sis ten ci al e dis cu tir
suas im pli ca ções e efe i tos. Bus cou-se com pre en der me lhor o que o es tu dan te tem a ofe re cer ao pa -
ci en te, aju dan do-o a ob ser var e a va lo ri zar as re a ções que pode des per tar em seus pa ci en tes, ape -
sar de seu co nhe ci men to ain da in ci pi en te dos as pec tos bi o mé di cos do ado e cer. Foi feita uma
tentativa de elucidar o fenômeno da transferência e explorar suas implicações na relação
médico-paciente. 
A B S T R A C T
Under gra du a te me di cal stu dents ex pe ri en ce in ten se fe e lings when fa ced with the ir first pa ti -
ents du ring me di cal tra i ning. De a ling with the pa ti ent’s an xi ety re qui res me di cal stu dents to com -
pre hend the pa ti ent’s va ri ous de mands. The cur rent study ai med to fos ter re flec ti on on the
psycho lo gi cal and emo ti o nal phe no me na un derl ying in te rac ti ons bet we en he alt hca re pro fes si o -
nals and pa ti ents, and to dis cus the ir im pli ca ti ons and ef fects, se e king a bet ter un ders tan ding of
what stu dents can of fer pa ti ents, hel ping them to ob ser ve and va lue the pa ti ents’ re ac ti ons, des pi -
te the ir in ci pi ent know led ge of the bi o me di cal as pects of ill ness. The study at temp ted to shed light 
on the phe no me non of trans fe ren ce and its im pli ca ti ons for the physi ci an-pa ti ent re la ti ons hip.
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Obser van do os alu nos de gra du a ção em Me di ci na na Uni -
fesp, ve mos como se sur pre en dem com o res pe i to com que são
tra ta dos pe los pa ci en tes, bem como com o sa ber que es tes lhes
con fe rem. Os alu nos se an gus ti am ao ten ta rem “dis far çar” para
os pa ci en tes que aten dem que, na ver da de, ain da não sa bem
qua se nada. Estas mes mas vi vên ci as, cer ta men te, es tão na lem -
bran ça dos pri me i ros aten di men tos de qual quer pro fis si o nal de
sa ú de. Os alu nos se an gus ti am ao se de pa ra rem com os sen ti -
men tos de im po tên cia des per ta dos pela di fi cul da de de ali vi ar o
so fri men to que lhes é apre sen ta do. Em ge ral, ten tam su prir suas
fa lhas com mu i ta con ver sa, mu i ta aten ção e de di ca ção. Fa zem
mi lha res de per gun tas e cor rem para con ver sar com o su per vi -
sor para que pos sam pres cre ver al gum tra ta men to aos que lhes
pe dem alí vio. É uma si tu a ção emo ci o nal men te in ten sa e que
pro vo ca an gús tia pela am bi gui da de do lu gar que lhes é con fe ri -
do: um lu gar de po tên cia, já que são in ves ti dos de um sa ber; mas
tam bém um lu gar de apren di zes, da que les que ain da sa bem
pou co de seu ofício. 
Ape sar da an gús tia, os es tu dan tes cos tu mam fi car agra da -
vel men te sur pre sos quan do per ce bem este po der que a si tu a ção
lhes con fe re, como po de mos ob ser var nes te re la to de um alu no: 
Achei es tra nho no iní cio quan do co me cei [uma en tre -
vis ta] e pen sei que éra mos to tal men te es tra nhos ao pa -
ci en te e ele es ta va ali re ve lan do tudo o que o per gun tá -
va mos: seus há bi tos, cos tu mes e ati tu des.
Os alu nos sen tem-se bem por per ce ber a con fi an ça que é de po -
si ta da ne les e, ao mes mo tem po, se sen tem “tra in do” os pa ci en tes
por “usá-los” em seu apren di za do e por acha rem que po dem lhes
dar mu i to pou co em tro ca, o que no ta mos nes te ou tro re la to: 
Uma co i sa que me dava von ta de du ran te todo o tem po [da
en tre vis ta] era ter já nes se mo men to mais co nhe ci men to mé di co
para po der au xi li ar de al gu ma for ma o sr. Le o nil do.
Nes te mo men to, os apren di zes se pre o cu pam em ofe re cer al -
gum alí vio ime di a to e con cre to – pres cre ven do o tra ta men to
mais cor re to –, sem se da rem con ta de que, na que le mes mo ato,
ofe re cem algo mais a seus pa ci en tes. Os alu nos des co nhe cem os
co men tá ri os ou vi dos dos pró pri os pa ci en tes: é co mum ou vir -
mos de pa ci en tes que es tes pre fe rem as con sul tas – lon gas e de ta -
lha das – fe i tas pe los alu nos aos aten di men tos bre ves de pro fis si -
o na is mais ex pe ri en tes. 
Mas, afi nal, do que es ta mos fa lan do? Por que es tes pa ci en tes, 
que são aten di dos por jo vens com pou ca ex pe riên cia, lhes atri -
bu em tan ta sa piên cia? Por que per mi tem que per gun tem so bre
suas in ti mi da des e que to quem seus cor pos? E o que os jo vens
apren di zes po dem lhes ofe re cer? Ofe re cem, de fato, pou co?
O in tu i to des te tra ba lho é pro mo ver uma re fle xão so bre os fe -
nô me nos psí qui cos e emo ci o na is pre sen tes em qual quer re la ção
as sis ten ci al, isto é, no en con tro de duas pes so as em que uma de -
las bus ca na ou tra al gum tipo de aju da – o que é de gran de va lia
na for ma ção de pro fis si o na is de sa ú de. Intu i to que ca mi nha na
con tra mão de uma re la ção que, se gun do Fou ca ult1, foi ins ti tu ci -
o na li za da pelo dis cur so médico: 
Mé di cos e do en tes não es tão im pli ca dos, de ple no di re i -
to, no es pa ço ra ci o nal da do en ça; são to le ra dos como
con fu sões di fí ce is de evi tar; o pa ra do xal pa pel da me di -
ci na con sis te, so bre tu do, em ne u tra li zá-los, em man ter
en tre eles o má xi mo de dis tân cia para que a con fi gu ra -
ção ide al da do en ça, no va zio que se abre en tre um e ou -
tro, tome for ma con cre ta, li vre, to ta li za da en fim em um
qua dro imó vel, si mul tâ neo, sem es pes su ra nem se gre -
do, em que o re co nhe ci men to se abre por si mes mo à or -
dem das es sên ci as. 
Qu an to à nos sa pri me i ra ques tão, a bus ca de uma res pos ta
pas sa por ten tar ex pli ci tar o lu gar em que cada uma des tas pes so -
as se co lo ca: ge ral men te, no pri me i ro con ta to com o mé di co, o
pa ci en te está pas san do por al gu ma cri se. Ele pro cu ra aten di -
men to es pe ran do que o mé di co pos sa com pre en der seu pro ble -
ma e que pos sa curá-lo. O pa ci en te pro va vel men te se de pa ra
com al gum des con for to (seja ele fí si co ou psí qui co), per ce be-se
como al guém que não sabe de si e que pre ci sa de aju da – per ce -
be-se, por tan to, numa po si ção im po ten te. Este es ta do pro vo ca
ten sões ele va das no pa ci en te, e seu modo de ali viá-las con sis te
em de po si tar suas emo ções em um mem bro su pos ta men te mais
for te, no caso, o mé di co. Ao pro cu rar este pro fis si o nal, o pa ci en te 
o in ves te de um sa ber/po der e pro cu ra des car re gar nele suas an -
gús ti as. Mas de onde vem tan ta con fi an ça? E o que o mé di co faz
com es tes sen ti men tos que lhes são dirigidos?
Estes sen ti men tos – pre sen tes em qual quer con sul ta – po -
dem con fun dir o mé di co se ele não ti ver al gum co nhe ci men to
so bre a ori gem de les. É di an te des te ce ná rio que se res sal ta a im -
por tân cia do re co nhe ci men to do su je i to do in cons ci en te nas prá -
ti cas de sa ú de. 
No en con tro de duas pes so as, uma re la ção afe ti va é es ta be le -
ci da, e en tra em jogo o fe nô me no da trans fe rên cia – mes mo que
este seja ig no ra do. O mé di co tem que li dar com uma en xur ra da
de sen ti men tos que pode atra pa lhar seu ra ci o cí nio clí ni co se não
pu der com pre en der, mi ni ma men te, este lu gar que o pa ci en te lhe 
con fe re. A po si ção em que o mé di co é co lo ca do não é um lu gar
fá cil de sus ten tar, pois o pa ci en te de po si ta nele pro je ções alhe i as
à sua pes soa e sen ti men tos que fo ram di ri gi dos a ou tras fi gu ras
im por tan tes em seu de sen vol vi men to psí qui co. São es tas pro je -
ções que re co nhe ce mos como trans fe rên cia. Os mé di cos não são
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os úni cos al vos da trans fe rên cia, “eles se ins cre vem na ‘sé rie psí -
qui ca’ bem co nhe ci da do pa dre, do mé di co, do pro fes sor e do
dono. Essas são fi gu ras, me nos de au to ri da de, como se diz
apres sa da men te, do que de de ten to res de se gre dos: se gre dos da
alma, do cor po, do sa ber, do po der so bre o es pí ri to.”2 
Trans fe rên cia não é um ter mo es pe cí fi co da psi ca ná li se. “Pos -
sui, de fato, um sen ti do mu i to ge ral, pró xi mo do de trans por te, mas 
im pli ca um des lo ca men to de va lo res, de di re i to, de en ti da des, mais 
do que um des lo ca men to ma te ri al de ob je tos.”3  Tra ta-se de uma re -
e di ção de ce nas em que os per so na gens ten dem a ocu par seus pos -
tos de ori gem, ne gan do tem pos, es pa ços e ca rac te rís ti cas fí si cas e,
por isto, pro du zem-se – em re a li da de – vín cu los. É um fe nô me no
psí qui co pre sen te em to das as re la ções hu ma nas. Para a ma i o ria
dos pa ci en tes, a trans fe rên cia se gue pre do mi nan te men te um mo -
de lo pa ren tal, de vi do à po si ção im po ten te do pa ci en te fren te àque -
le que de tém al gum sa ber. Esta trans fe rên cia con tém sen ti men tos
que fo ram, um dia, di ri gi dos a seus pais – per ce bi dos como a prin -
ci pal fon te de sa ber na ten ra in fân cia. 
Po de mos ain da no tar que a si tu a ção de uma con sul ta fa vo re -
ce no pa ci en te uma re ti ra da de seu in ves ti men to no mun do ex -
ter no ou uma in tro ver são da li bi do, como ex pli ca Fre ud: “É do
co nhe ci men to de to dos, e eu o ace i to como co i sa na tu ral, que
uma pes soa ator men ta da por dor e mal-es tar or gâ ni co de i xa de
se in te res sar pe las co i sas do mun do ex ter no, na me di da em que
não di zem res pe i to a seu so fri men to”4. Ve mos que o pa ci en te,
afli to, re co lhe sua aten ção para seu pró prio cor po e para suas do -
res, num mo vi men to que, ao mes mo tem po, in ves te ener gia em
suas fan ta si as, mas “ele de modo al gum cor ta suas re la ções eró ti -
cas com as pes so as e as co i sas. Ain da as re tém na fan ta sia, isto é,
ele subs ti tui por um lado, os ob je tos re a is por ob je tos ima gi ná ri -
os, ou mis tu ra os pri me i ros com os se gun dos”5. 
Este in cre men to de ener gia co lo ca do nas fan ta si as fa vo re ce
um mo vi men to re gres si vo, que pa re ce ser o mo tor do pro ces so
trans fe ren ci al que se ins ta la, fa vo re cen do que a si tu a ção fi que
car re ga da por sen ti men tos que fo ram di ri gi dos a ou tras fi gu ras
im por tan tes na vida do pa ci en te. Cabe en tão ao mé di co re co nhe -
cer-se como su por te de to das es tas pro je ções, sem acre di tar que
es tes sen ti men tos se jam ca u sa dos por seus atri bu tos pes so a is.
Vale lem brar, prin ci pal men te aos apren di zes que se re go zi jam
com o po der que lhes é atri bu í do, uma ad ver tên cia de Fre ud6: 
Ele [o mé di co] deve re co nhe cer que o ena mo ra men to
da pa ci en te é in du zi do pela si tu a ção ana lí ti ca e não
deve ser atri bu í do aos en can tos de sua pró pria pes soa; 
de ma ne i ra que não tem ne nhum mo ti vo para or gu -
lhar-se de tal “con quis ta”, como se ria cha ma da fora da 
aná li se.
E o que se pode fa zer? Amar ra do por sen ti men tos que não
lhe ca bem, como o mé di co deve res pon der à de man da do pa ci -
en te? Como con du zir uma con sul ta? Deve de i xar a con sul ta
mais “téc ni ca” e fria para evi tar qual quer mal-en ten di do? 
Como se tra ta de duas pes so as – mé di co e pa ci en te –, é im -
pos sí vel re ti rar a par te afe ti va de cena, isto é, ex clu ir con ver sas e
sen ti men tos. Isto faz par te das con sul tas “cu ra ti vas” des de o
tem po de cu ran de i ros, xa mãs ou fe i ti ce i ros, que pro mo vi am a
cura por mé to dos mu i to di fe ren tes dos hoje dis po ní ve is. Estes
“mé di cos” an ti gos sa bi am fa zer uso dos as pec tos psí qui cos en -
vol vi dos no pro ces so de cura.  
É im por tan te, con tu do, aju dar o es tu dan te a dis cri mi nar a
pes soa e o pa pel, de for ma que ele te nha pre sen te que as re a ções
que lhe são di ri gi das – tan to as amo ro sas quan to as agres si vas –
são es ti mu la das pelo pa pel pro fis si o nal que está de sem pe nhan -
do e não de vem ser to ma das como es tri ta men te pes so a is. Isto lhe 
será de gran de uti li da de tan to para não fi car “to ma do” por sen -
ti men tos de oni po tên cia, quan to para li dar com a frus tra ção des -
per ta da por pa ci en tes que vi ven ci am sen ti men tos ne ga ti vos na
trans fe rên cia, con for me po de mos ob ser var nos se guin tes re la tos 
de nos sos alunos: 
A prin cí pio, [a pa ci en te] me pa re ceu um tan to quan to
hos til em re la ção à nos sa pre sen ça. Isto pois ti ve mos
de acor dá-la para con du zir mos a en tre vis ta e ela es ta -
va re pou san do. Qu an do per gun ta mos o mo ti vo de ela 
es tar ali in ter na da, ela sol tou o se guin te co men tá rio:
“Mas eu já res pon di isso vá ri as ve zes!!!” De po is dis so,
fi quei mu i to ten sa, e as mi nhas ex pec ta ti vas com re la -
ção à ati vi da de mu da ram com ple ta men te. Do oti mis -
mo, pu lei di re to para o pes si mis mo to tal. Eu não que -
ria ser um far do para aque la se nho ra que já es ta va so -
fren do imen sa men te. Eu só que ria ter um apren di za -
do con sis ten te e que ria que ela pu des se fa zer par te
dis to.
A boa no tí cia é que este qua dro hos til se re ver teu ao
lon go do pro ces so. À me di da que nós con ver sá va mos
com ela, as ex pres sões cor po ra is, o hu mor e o modo
como ela fa la va mu da ram com ple ta men te. De in tros -
pec ti va e de sa ni ma da, ela pas sou para co o pe ra ti va e
fa lan te. Acho que uma es pé cie de prin cí pio de vín cu lo
foi cri a do. Pelo me nos co mi go te nho cer te za que sim.
O modo como ela me olha va no iní cio da en tre vis ta e o
modo como ela me olhou ao fi nal, na des pe di da, de -
nun ci a ram isto.
Adqui rir os co nhe ci men tos téc ni cos ne ces sá ri os para di ag nos -
ti car uma do en ça e pres cre ver um tra ta men to é uma ta re fa in dis -
pen sá vel para ser um bom mé di co. Entre tan to, há que con si de rar
ou tros ele men tos pre sen tes numa con sul ta mé di ca que es ca pam à
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ob je ti vi da de da ciên cia. Co lo car-se à fren te de um pa ci en te, afli to,
exi ge que o mé di co com pre en da as di ver sas de man das do pa ci en -
te, que se co lo que como su por te e como um fa ci li ta dor de des car ga e
ela bo ra ção de ten sões – o que deve fa zer par te de sua “te ra pia”, já
que pode in ten si fi car o pro ces so de cura do pa ci en te. Estas ha bi li -
da des só po dem ser con quis ta das quan do se con se gue pres tar
aten ção aos as pec tos in vi sí ve is7 de uma con sul ta mé di ca, dar o de vi -
do va lor à “cura pela pa la vra” e aos efe i tos da pre sen ça e da escuta
da que le pro fis si o nal que aten de. 
Na for ma ção mé di ca é im por tan te que o es tu dan te te nha cla -
re za quan to a um prin cí pio que Ba lint for mu lou com mu i ta pro -
pri e da de: “o re mé dio mais usa do em me di ci na é o pró prio mé di -
co, o qual como os de ma is me di ca men tos pre ci sa ser co nhe ci do
em sua po so lo gia, efe i tos co la te ra is e to xi ci da de”8. A aten ção e a
ob ser vân cia a este pre ce i to se gu ra men te aju da rão o es tu dan te a
com pre en der me lhor o que ele tem a ofe re cer ao pa ci en te, a ob -
ser var e a va lo ri zar as re a ções que pode des per tar no pa ci en te,
mu i tas ve zes in ten sas, ape sar de seu co nhe ci men to ain da in ci pi -
en te dos as pec tos bi o mé di cos do adoecer. 
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